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Герман Алексеевич Ходырев (1932-1995) -  один из популярнейших 
удмуртских писателей среди детей младшего и среднего школьного возраста. 
Войдя в национальную детскую литературу в годы «оттепели» с простенькими 
стихами-миниатюрами, он стал известен не только в родной республике, но и 
далеко за ее пределами. Для его творчества характерны увлекательные сюжеты, 
тематическое разнообразие, познав ательность, наблюдательность, тонкий 
психологизм и ненавязчивая назидательность. В арсенале Г. Ходырева более 
двадцати книг, напечатанных в московских издательствах, в Удмуртии и 
других республиках.
Следует особо отметить, что в послевоенные годы в удмуртской 
литературе оставалось очень мало авторов, пишущих для детей, поскольку 
основоположники детской литературы были репрессированы, другие погибли 
на фронтах гражданской и Великой отечественной войн. Приход в детскую 
литературу Г. Ходырева восполнил лакуну в ее истории. В читательской среде 
хорошо извесны его книги «Пичи воргорон» («Маленький мужичок», 1961), 
«Чибориё буко» («Пестрая дуга», 1974), «Зор, зор, зорые!» («Лей, лей, 
дождик!», 1975), «Кин со? Ма со?» («Кто это? Что это?», 1985), «Пиос но будо
во...» («Мальчики тоже растут, да...», 1991) и др. В продолжение всего 
творчества Г. Ходырев вырабатывал собственный стиль работы со словом, 
стремился освоить и внедрить разнообразные «механизмы» художественно­
изобразительных приемов, критиковал стертые штампы и маловыразительные 
рифмы. Не случайно известный поэт Ф. Васильев еще в самом начале пути 
Г. Ходырева в литературу заметил, что сюжеты ходыревских сгихов-первенцев 
неказисты, но подкупает его язык, обогащенный фольклорными идиомами, 
умело применяемый в прямой речи героев юмор. «Со ик яра нылпиослы» («Это 
и нравится детям»), -  писал Ф. Васильев [1, с. 47].
Тематика произведений Г. Ходырева, как отметили выше, широка и 
разнообразна, есть у него книги, обращенные к разным эпизодам из жизни 
ребенка, есть поэтические и прозаические произведения, об известных 
удмуртских личностях. Но больше всего Г. Ходырев писал о природе и 
животных, умел изображать мир природы в тесном соприкосновении с миром 
детской души. Поэт справедливо полагал, что детская литература призвана 
обогащать не только эмоциональный, но и интеллектуальный мир ребенка, 
развивать в нем эстетический вкус. Потому привлекал писателя окружающий 
ребенка мир природы.
Ходыревские стихи о жизни природы чрезвычайно поэтичны, согреты 
личным, прочувствованным, пережитым. Природа Г. Ходырева может быть и 
зооморфной, и антропоморфной. К примеру, в стихотворении «Сизьыл 
куаръёс» («Осенние листья») очень своеобразно воссоздан образ осеннего 
листа, который сравнивается с улетающими в теплые края журавлями.
Сизьыл вакытэ 
Малпасько ни куаръёс. 
Ваньзы, одиггэм кадь, 





(Дословный перевод с удмуртского языка автора статьи -  Ю. Р.)
«Природная» поэзия Г. Ходырева строится на мастерском использовании 
повторов, параллелизмов, приема олицетворения. Часто его лирические образы 
основываются на ассоциациях, связанных с деревенским бытом. Для подобных 
стихов характерен яркий национальный колорит. В этом плане интересно 
стихотворение «Анайлэн кырзан гурез» («Мамина мелодия»), отличающееся 
абсолютно непредвиденным умозаключением.
Ошмеслэн жильыртэмез -  Журчание родника -
Аслыз кельшись 
крезьгурез.
Нюлэслэн чашетэмез -  
Аслыз тупась 
крезьгурез.
Бусылзн тутсымъёсыз -  
Шепъёслэн кырзанъёссы.
Шепъёслэн жингыртэмзы <...>
Анайлэн кырзан гурез <...>
Со дышетиз сюлэмме 
Яратыны шаерме [3, с. 12].
(Дословный перевод с удмуртского языка
Мелодия,
похожая только на него. 
Шум леса -  
Мелодия,
подходящая только ему. 
Волнение поля -  
Это песни колосьев. 
Звон колосьев < ...>  
Мамина песня <...>
Она научила мое сердце 
Любить мой край. 
автора статьи -Ю . Р.)
Г. Ходырев, наделяя мир природы человеческими качествами, умеет 
оттенить естественные свойства животных, птиц, растений. В таких 
произведениях нередко используются игровые элементы. Эго может быть 
игровое несоответствие или обратное превращение. Игра, выдумка, фантазия -  
совсем не назидательное нравоучение для писателя, но своеобразный способ 
«высечь» нравственное начало. Особо примечательны в этом плане авторские 
сказки Г. Ходырева. Так, в сказке «Ми но толэзе!» («И мы -  на луну!», 1964). 
В шутливой форме автор изобличает человеческие пороки, прежде всего — лень 
и празднолюбие. Удмуртский журналист В. Ивашкин некогда весьма точно 
заметил, что отличительной чертой поэзии Г. Ходырева является его 
стремление в игровой форме научить детей «пониманию правильного и 
ошибочного поступка, уважать коллектив» [2, с. 98].
Герои сказки «Ми но толэзе!» -  лесные звери Волк, Лиса и Медведь. Автор 
комментирует событие, связанное с полетом советского человека в космос, 
говорит о возможностях современных людей бывать на далеких планетах. 
Однако это серьезнейшее событие представителей «звериного» мира 
интересует лишь со стороны «продовольственного изобилия». Теперь, считают 
Волк, Лиса и Медведь, можно иметь все, не делая ничего.
Гурт пала мон вуыли, 
синйылти вал Атасэз, 
чапак соку мон кыли 
зазегьёслэсь верамзэс.<...> 
Адями, пе, лобаны 
толэзе дышем. <...> 
Толэзьын, шуо, тазьы:
Побывала я в деревне, 
присмотрела петуха, 
и в тот момент услышала, 
о чем говорили гуси... 
Якобы человек 
научился летать на Луну. 
На Луне, они говорят:
Си но ю, эн юа чик, Ешь-пей, ни у кого не спрашивай,
ваньмызлы кузё ачид! [4, с. 3] сам всему хозяин.
(Дословный перевод с удмуртского языка автора статьи -Ю . Р.)
Специфика прозы и поэзии Г. Ходырева -  ненавязчивое поучение, живость 
языка, мягкость юмора. Писатель словно подслушивал безыскусный разговор 
детей и повторял в своих произведениях похожие ситуации из их 
взаимоотношений с окружающим миром, используя присущие диалоги, 
характерные слова. Но самое важное -  в своем воображении он как ребенок 
умел непосредственно и непринужденно оживлять окружающий детей 
предметный и природный мир.
В современной удмуртской детской литературе продолжаются традиции 
Г. Ходырева, хотя, к сожалению, приходится констатировать, что сегодня в 
литературе мало авторов, пишущих для детей. Всестороннее изучение 
творчества Г.А. Ходырева, популяризация его литературной деятельности 
вполне могут стать примером для молодежи, желающей посвятить свой дар 
детям.
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